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Ti: Dossiers et documents; la création de I'union du Maghreb Ti: Le mouvement de privatisation dans les pays du Maghreb 
arabe Nr: ProbI6mes Economiques F - 
Nr: Maghreb Machrek Paris, 1990; pp = 28-32 
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911448008 CC U-. R. 2-4/88 Ti: The two faces of saints in the Maghreb. Women and vene- 
Ti: Forms of expresion in the Maghreb ration of the saints in North Africa 
Au: BRANDILY, Monique (et al.) Au: BARTELS, Edien 
Nr: The Mqhreb Review Nr: The Maghreb Review 
Londres, 1986; pp = 53-78 ,Londres, 1987; pp = 1451 55 
901408408 CC Pe. M. 44-45/88 9013UW2 CC S Mag. R. S-6187 
Ti: La femme, l'emlgte et l'ectriture romanesque MaghrebC li: et wntraception au Maghr* 
ne, ou ln tdpb produdivit6 de I'6trange Au: LACOSTE-DUJARDIN, Camille 
Au: BONN, Chada Nr: The Maghreb Review 
Nr: P w p b  M- Londres, 1987; pp = 130-1 35 
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901401802 CC-D. Na. 3/90 901W701 ' CC = N.E.D. 4878/89 
Ti: Le Maghreb 
Au: BONNEFOUS, Marc (et al.) 
Nr: Defense Nationale 
Tl: La Question alimentaire 
Nr: Nates et Etudes Documentaires 
Parls, 1989; pp = 1 191 46 
Paris, 1990; 49-76 M8ghreb/Argell8/Eglpto~~nez/M8rruecodE8t8dIstI- 
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901380102 CC = Mag. 1 26/89 901340601 CC E N.E.D. 4878/89 
TI: Islam et etat au Maghreb 
Au: TOZY, Mohamed Ti: La Contrainte budgetaire Nr: Notes et ctudes Documentaires Nr: Maghreb Machrek Paris, 1989; pp = 75-1 17 Paris, 1069; pp = 25-47 
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Ti: Le Maroc mise sur I'Euroafrique 
Au: CHESNEAU, Jean 
Nr. iMe~mN- 
Paris, 1990; pp-113-12s 
901340504 CC = N.E.D. 4878109 
I: Les progres de l'éducation et de la sant6 
Nr: Notes et etudes Documentaires 
. Paris, 1989; pp = 53-73 
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m m  Bkloo/Condicl6n de la Mutar 
901 373502 CC = CIIPS-PS 2/89 901340401 CC = N.E.D. 4878í89 
Ti: A greater arab Mqhreb, myth Ti: Population active et emploi 
Au: MORIN, Juiie , NI: Notes et etudes Docurnentaires 
Al: CllPS Paris, 1989; pp = 2562 
Nr: Peeco md Securlty 
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